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P e d a g o g i s k a r ö n . 
R ä k n e u n d e r v i s n i n g e n i B 3-s k o I a n. 
B 3-skolan ä r de tysta övn inga rnas 
skolform f ramför andra. Detta förhål lan-
de k räve r av l ä r a r en et t noggrant för- och 
efterarbete med elevernas uppgifter cch 
av barnen ett stort m å t t av koncentra-
t ionsförmåga. Denna m å s t e redan från 
skoltidens början v ä c k a s för at t i fort-
sät tningen övas upp al l t mer och mer. 
Lärarens arbete mås t e därför s t änd ig t 
vara inr ik ta t p å att hål la barnen i akt ivt 
arbete. 
S tö r s t a möjl iga lugn i skolsalen ä r en 
av f ö r u t s ä t t n i n g a r n a för a t t barnen ska 
kunna arbeta med f r a m g å n g . A l l t spring-
ande hi t och di t av barnen eller l ä r a r en 
är av ondo. Det gäl ler a t t l ä r a eleverna 
att läsa r ä t t i r ä k n e l ä r a n och fat ta upp-
giftens innehåll . M å n g a g å n g e r kan en 
sidokamrat ge l ika bra handledning som 
läraren, och barnen ska naturl igtvis ha 
såväl r ä t t som skyldighet at t h jä lpa var-
andra. 
Det ä r av stort värde , om småsko lans 
barn u töver sina "ordinarie" platser har en 
extra o m g å n g b ä n k a r bakom avdelningen. 
Dessa b ä n k a r bör s tä l las så att s m å b a r -
nen sitter med ryggen mot de andra. P å 
så. vis. kan man få en lugn vrå , dä r man 
lä t tare kan komma t i l l tals med nybör-
jarna. Det ä r s v å r a r e både för s m å och 
stora at t vända sej helt om än at t sneg-
la å t sidan. 
Lä ra ren tvingas a t t s å for t som möjl igt 
sä t ta småsko l ans barn i arbete p å egen 
hand. Då m å s t e alla t i l lgängl iga medel 
tillgripas, och kulramar, brickor och bok-
stavslappar ä r synnerligen användba ra . 
Barnens fingrar l ä m p a r sej också bra 
som räkneobjekt . Huvudsaken ä r och för-
blir a t t de s m å l ä r 'sej fat ta talens inne-
börd. I en B 3-skola mås t e man kanske 
tidigare ä n annars l ä r a barnen skr iva siff-
ror, och snart nog ä r de s m å i fu l l g å n g 
med att r ä k n a i sin egen räknebok. Om 
man lär dem r ä k n a upp t a l i serier, både 
additions- och subtraktionsserier, s å un-
derlättas arbetet med multiplikationstabel-
len. N ä r man kommer t i l l "sorterna", ska 
barnen få använda längd- och r y m d m å t t 
samt vikter, och de bör också l ä ra sej 
at t bedöma och uppskatta dessa. Det ä r 
av stor v i k t at t skynda l ångsamt , och 
därvid bör man minnas a t t vad som 
eventuellt förloras i tid, det vinns i ökad 
säke rhe t . S m å b a r n e n n ä s t a n njuter av at t 
r ä k n a uppgifter som ä r l ika de föregå-
ende. 
I flera av r äkne l ä ro rna för folkskolan 
ä r kurserna uppdelade i gemensamma, 
s jä lvs tänd iga och huvudräkningsuppgif -
ter. Så ä r fallet med t. ex. V ä r n e r Rydéns 
r äknebok för folkskolan. Detta under lä t -
tar avsevä r t såväl uppläggningen som 
genomarbetandet av r äkneku r se rna . V id 
l ä s å r e t s början bör en minimikurs för var-
je klass g ö r a s upp. S ä t t u t i r ä k n e l ä r a n 
vad som ungeför ska vara g e n o m g å n g e t 
vid olika t idpunkter under å re t . P å s å vis 
bl i r det en viss kontrol l av hur arbetet 
fortskrider. Det kan vara lämpl ig t a t t 
barnen i sina lä roböcker gör samma an-
teckningar. Särsk i l t fö r s igkomna elever 
får extra uppgifter och erhål ler för t roen-
deuppdraget att h jä lpa kamrater i sin 
egen eller någon annan klass. De miss-
brukar inte det för t roendet . Man har stor 
användn ing och god nyt ta av s å d a n a "ex-
t r a l ä r a r e " . F ö r att r äkneunderv i sn ingen 
inte ska bl i en enda röra , m å s t e barnen 
hå l l a s samman inom kursavsnitten. Det 
blir inte mycket t i d för den gemensam-
ma genomgången av varje n y t t moment, 
och där för ä r det av desto s tör re v i k t med 
denna sammanhå l l n ing inom avsnitten. 
A l l t arbete som u t fö r t s under de tysta 
övn ingarna m å s t e noggrant genomses och 
r ä t t a s för varje dag. Detta gäl ler i högs t a 
grad barnens räkneböcker . A t t över lämna 
det arbetet å t barnen ä r ganska menings-
löst. Varje r ä k n e t i m m e m å s t e man ä g n a 
en stund å t att h jä lpa dem med deras fel-
aktiga uppgifter. Det förefaller därvid 
vara mest prakt iskt a t t l ä r a r e n sitter s t i l -
la och barnen i t u r och ordning kommer 
t i l l honom D å bl i r det minsta möj l iga oro 
i klassen. Man bör emellertid vara noga 
med att ingen köbi ldning få r fö rekomma 
och vänja barnen v id a t t inte l åsa fast sej 
v id "omöjl iga" uppgifter. 
I B 3-skolan bl i r tiden för huvudräk -
ning mycket begränsad . Det gäl ler därför 
at t u tnyt t ja den kor ta stunden desto bä t t -
re, och den annars så förhat l iga drillen 
m å s t e därvid til lgripas. Många g å n g e r ä r 
det l ämpl ig t at t båda klassavdelningarna 
i folkskolan få r huvudräkn ing samtidigt 
men givetvis med olika fordringar p å svå-
righetsgrad och snabbhet. Mul t ip l ika-
tionstabellen och "sorterna" l ä r man inte 
lyckas i n p r ä n t a i barnen utan å tmins tone 
en viss grad av exercis. Hemläxor ä r m å -
h ä n d a oundvikliga, men arbetet i skolan 
blir det viktigaste vid i n h ä m t a n d e t av 
kunskaper och fä rd ighe te r i r äkn ing . Då 
och då få r barnen där för a n v ä n d a den 
tysta övningen t i l l innö tn ing av någon 
"tabell". 
Femte klassens kurs i a l lmänna b r å k 
uppdelas lämpligen i en kort , inledande 
del, då man f å r i n s k r ä n k a sej t i l l att söka 
l ä r a barnen fö rs tå b r å k e n s innebörd och 
b r å k s t r e c k e t s likhet med det förut k ä n d a 
divisionstecknet. Däref te r ä r det lämpligt, 
at t öve rgå t i l l decimalbråk. Sedan barnen 
arbetat igenom denna del av kursen, å te r -
g å r man i m å n av t i d t i l l a l lmänna bråk . 
I s j ä t t e klassen behandlas dessa utförl i-
gare. 
De olika klassernas geometrikurser be-
handlar man under en beg ränsad del av 
l ä så r e t och söker om möjl igt r ä k n a geo-
metrikurserna för de båda klassavdelning-
arna under samma t id . 
T i l l sist n å g r a sammanfattande r å d : 
Fordra ordning, reda och snygghet i 
barnens räkneböcker . 
Ge dem inte uppgifter, som inte förbe-
retts ordentligt. 
L å t barnen h jä lpa varandra. 
Gör räkneunderv i sn ingen s å åskådl ig 
som möjligt, s ä r sk i l t i småsko lan . 
Uppskjut inte t i l l i morgon, vad du kan 
göra i dag, då det gäl ler r ä t t a n d e t av bar-
nens räkneuppgi f te r . Du riskerar eljest 
at t drunkna i o r ä t t a d e räkneböcker . 
Sven Malmqvist . 
